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This thesis or legal writing is entitled “TRANSFER OF RIGHT TO LAND DUE 
INHERITANCE IN REALIZING THE RULE OF LAW IN GUNUNG KIDUL 
DISTRICT”. Thi legal research goal is to find out why the owners of the land in the 
district of Gunung Kidul is gaining Vand due to inheritance do not register the transfer of  
their rights to the Land Office. The legal writing using the method of empirical legal 
research conducted directly to the respondents based on the fact that there is in the field. 
The reasons why the respondents do not register their land to the Land Office is because 
of the expensive is choose by 22 respondents (78,6%). Four respondents (14,3%) do not 
register their land to the Land Office because they do not know that they should register 
their land. Two respondents (7,1%) do not register their land right because the process of 
registering is complicated and takes a long time. Implementation of the transfer of right 
to land (due to inheritance) in Gunung Kidul District in 2013 not realizing the rule of law 
because of the 28 respondents surveyed no one has the registration transfers of property 
righs over the land to the land office that has no obtained a certificate as proof of 
ownership of land which can guarantee the rule of the law. 
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